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Resumen 
El documento aquí presentado es un informe detallado de la construcción de una cartilla 
acerca de los números primos realizada para estudiantes de grado sexto y séptimo, la cual 
enfatiza en consideraciones de tipo epistemológico y en la forma en que se entiende y se 
lleva a cabo el quehacer matemático.     
La cartilla construida es una herramienta de trabajo de aula para la asignatura de 
matemáticas, la cual facilita el trabajo autónomo de los estudiantes a través de modelos 
pedagógicos flexibles. La cartilla contiene guías de estudio que incluyen consideraciones 
de tipo epistemológico, además enfatiza mucho en ejercicios de lectoescritura y de 
pensamiento lógico que contribuyen al desarrollo significativo del aprendizaje y 
complementan los conocimientos que debe adquirir el estudiante de acuerdo con las 
temáticas contempladas en el área para este nivel de la educación básica secundaria. 
Las guías, que hacen parte de la cartilla, fueron diseñadas siguiendo el modelo pedagógico  
escuela nueva, el cual facilita un aprendizaje autónomo de los estudiantes a partir de una 
experiencia interdisciplinaria que permite una mejor comprensión y apropiación de los 
temas de estudio considerados en el currículo. La epistemología permite indagar en el 
quehacer matemático, en la forma en que se sitúan las matemáticas en el espacio y en el 
tiempo, de tal manera que los estudiantes lleguen a dar significación y valor a cada 
concepto aprendido por el hecho de conocer su origen, su trayectoria y su impacto en el 
desarrollo de la sociedad. 
 
 
Palabras clave: (Educación, Didáctica, Epistemología, Matemáticas, Teoría de 
números, Números Primos).  






The document presented here is a detailed report on the construction of a book on prime 
numbers carried out for sixth and seventh grade students, which emphasizes 
epistemological considerations and the way in which it is understood and carried out 
mathematical task. 
The book is a classroom work tool for the subject of mathematics, which facilitates the 
autonomous work of students through flexible pedagogical models. The book contains 
study guides that include epistemological considerations, places great emphasis on literacy 
and logical thinking exercises that contribute to the significant development of learning and 
complement the knowledge that the student must acquire according to the topics covered 
in the area for this level of basic secondary education. 
The guides, inside the book,  were designed following the pedagogical model of the new 
school, which facilitates an autonomous learning of the students from an interdisciplinary 
experience that allows a better understanding and appropriation of the study topics 
considered in the curriculum. Epistemology allows us to investigate the mathematical task, 
in the way mathematics is situated in space and time, in such a way that students come to 
give meaning and value to each concept learned by knowing its origin, its trajectory and its 
impact on the development of society. 
 
 
Keywords: (Education, Didactics, Epistemology, Mathematics, Number Theory, 
Prime Numbers) 
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En el siglo XXI, y gracias a los avances científicos, tecnológicos y técnicos de nuestra era, 
la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales ha cobrado gran importancia en todos 
sistemas educativos de algunos países desarrollados, y de manera especial en los países 
en vía de desarrollo, que han comprendido que el motor fundamental del desarrollo radica 
en una buena educación. En Colombia, durante los últimos años, se ha venido invirtiendo 
cada vez un poco más en mejorar las condiciones educativas de los estudiantes. Por 
ejemplo, a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se ha pretendido impulsar al país en términos de desarrollo científico y tecnológico a través 
de la financiación de proyectos de investigación a cargo, en la mayoría de las veces, de 
las principales universidades del país. Sin embargo el inconveniente principal radica en la 
educación básica y media, en las que se han detectado dificultades en el aprendizaje que 
pueden llegar a frustrar una temprana carrera investigativa y el posterior interés del 
estudiante acerca de temas relacionados con el saber científico. 
La enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, se ha convertido en un reto para los 
docentes, administrativos y directivos de todas las instituciones a lo largo y ancho del país. 
El poco desempeño evidenciado en pruebas nacionales e internacionales resalta la 
urgencia, y la importancia, de un cambio de fondo en la forma en la que se transmite la 
comprensión del saber matemático.  
Realizar entonces alternativas educativas que faciliten al estudiante su acceso al 
conocimiento, que proporcione las herramientas necesarias para el autoaprendizaje 
mediante el saber hacer y el aprender a aprender, que sirvan como una alternativa 
educativa en momentos de alternancia o en dificultades de acceso como los que se han 
venido viviendo a causa de la pandemia que flagela al año 2020, se hace indiscutiblemente 
necesario. Es por esto que la presente propuesta está orientada al desarrollo de procesos 
relacionados con los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que, de 
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manera significativa y constructiva, van configurando las habilidades de los estudiantes 
para alcanzar el nivel de competencia esperado para los grados sexto y séptimo en el área 
de matemáticas. 
Por otro lado, y a pesar de ser una propuesta que se desenvuelve en el campo de las 
matemáticas, se hace mucho énfasis en el desarrollo histórico y epistemológico de cada 
uno de los temas tratados, lo que permite estimular de una mejor manera las aptitudes 
comunicativas y escriturales de los estudiantes. Por ejemplo, la comprensión lectora 
cumple un papel fundamental a la hora de abordar los textos planteados en la propuesta, 
además, se potencia la competencia argumentativa de los estudiantes a partir de ejercicios 
de fuerte contenido compositivo.  
Una de las razones para hacer énfasis en la parte histórico-epistemológica es la 
importancia que la historia de la ciencia ha tenido en el estudio del saber humano. Es a 
través de ésta que comprendemos el desarrollo histórico de las áreas científicas, así como 
su interrelación con el resto de los aspectos culturales y tecnológicos. En la historia de la 
ciencia se detalla la historicidad que existe detrás de la experimentación y de las teorías a 
través de las cuales el ser humano intenta describir y comprender el mundo. Es decir, el 
conocimiento de la historia de la ciencia nos remonta a los principios del saber científico, y 
por lo tanto a la naturaleza de la ciencia como tal. Por estas razones es fundamental hacer 
un acercamiento histórico con cada uno de los temas propuestos, ya que acerca al 
estudiante a una comprensión epistemológica de las ciencias exactas en general, y de las 
matemáticas en particular.  
Aunque actualmente la historia de la ciencia no aparece en los currículos de la educación 
básica y media en Colombia, está claro que su implementación se hace casi que perentoria 
a causa de la crisis, en términos de resultados, por la que atraviesa la enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales, especialmente el área de matemáticas. La historia de la 
ciencia debería integrarse en los currículos de las asignaturas científicas de la educación 
básica y media, ya que su estudio favorece una concepción dinámica del desarrollo 
científico en la que se involucra el contexto, la justificación y la evolución del conocimiento 
científico. De esta manera el estudiante relaciona los conceptos aprendidos con el 
quehacer científico o matemático, y reconoce la ciencia como un proceso experimental que 
evoluciona en el tiempo a través de la aplicación de un método sistemático.  
En el caso de las matemáticas esto se evidencia en la teoría de números, la cual a pesar 
de tener un fundamento bastante teórico, es una de las ramas de la matemática que más 
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aplicabilidad tiene en el desarrollo técnico y tecnológico del siglo XXI. Sin embargo, sus 
temas aparecen muy recortados en los currículos escolares. Por eso se busca resaltar la 
importancia de la teoría de números, concretamente en el estudio de los números primos, 
para el desarrollo científico, tecnológico y social, a través de la historia de la ciencia. Tener 
claro el desarrollo histórico y epistemológico de las ciencias exactas le permite al docente 
relacionar distintos aspectos y áreas del conocimiento humano, y al estudiante comprender 
de manera más profunda y certera el alcance que ha tenido el desarrollo científico para la 
sociedad, y la importancia de comprender el quehacer científico y matemático para 
continuar en una incesante evolución que permita desentrañar los misterios el cosmos del 
cual formamos parte. 
Esta propuesta es entonces una oportunidad educativa para que muchos jóvenes tomen 
una mirada alternativa y diferente acerca de las matemáticas, desde una perspectiva 
epistemológica y lúdica que les permita aproximarse un poco más a la comprensión del 
quehacer matemático en la actualidad y a través de su historia. Además, para que los 
docentes despierten el interés por los fundamentos primarios de las ciencias exactas y 
naturales, del modo en el que se hace ciencia, y en cómo trasmitir dichos conocimientos a 





2. Planteamiento del problema 
2.1 Descripción del área problema 
La enseñanza de las ciencias exactas y naturales ha tenido inconvenientes de tipo 
didáctico y pedagógico. Dichos inconvenientes se deben a la dificultad de asimilar 
conceptos abstractos que escapan a la comprensión intuitiva de la realidad (Chona Duarte, 
1998). Por esto, en las últimas décadas se han venido desarrollando diferentes enfoques 
pedagógicos que permitan subsanar las dificultades que se presentan en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas.  
Comprender la naturaleza de la ciencia se ha convertido en una herramienta fundamental 
con la que el estudiante identifica los procesos y evoluciones que se llevan a cabo en el 
quehacer científico, y de esta manera asimila los conceptos desarrollados en algún tema 
en particular. Una de las formas para comprender la naturaleza de la ciencia es a través 
de un recorrido epistemológico, histórico y contextualizado, en el cual se muestra al 
estudiante todas las vicisitudes que ocurren a lo largo de la búsqueda por el conocimiento, 
el entorno cultural y social en el cual fue llevado a cabo, y los inconvenientes y fracasos 
que tuvieron que ser superados para alcanzar los resultados esperados. De esta manera 
se busca que el estudiante comprenda cómo se hace ciencia, y todos los procesos y 
metodologías que se llevan a cabo para la obtención de un nuevo conocimiento, además 
de permitirle un aprendizaje en contexto donde correlaciona hechos históricos con el 
progreso científico (Acevedo-Díaz, García-Carmona, & Aragón, 2017). 
En muchos países de habla hispana, como México y España, se han venido adelantando 
estudios que muestran la importancia de la enseñanza de la ciencia como complemento 
en la comprensión del quehacer científico, teniendo en cuenta su relación con el desarrollo 
tecnológico, social y cultural de la humanidad (Romo, Sampieri, Pérez, & Torres, 2016). 
Dicho contexto facilita la articulación de diferentes áreas del conocimiento y desarrolla la 
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capacidad del estudiante de aprehender los conceptos científicos a través de la relación 
de los diferentes hechos históricos con el progreso de la ciencia.  
En Colombia, las áreas de matemáticas y ciencias se encuentran muy por debajo de la 
media en los análisis de desempeño mostrado en las pruebas PISA. Dicha problemática 
plantea nuevos retos y desafíos a los docentes de las áreas de las ciencias exactas y 
naturales para mejorar la comprensión de conceptos fundamentales en contexto que se 
conviertan en verdaderos conocimientos aprehendidos, y no simplemente en nociones que 
se olviden con el paso del tiempo (Humano, 2008). 
La evaluación de las pruebas PISA toman como referencia tres competencias en las que 
el estudiante demuestra su conocimiento frente a situaciones científicas: explicar los 
fenómenos científicamente, evaluar y diseñar investigación científica, e interpretar datos 
científicamente. Dichas competencias  involucran conocimientos de ciencia y tecnología 
que, enseñados desde un contexto social, pueden ayudar al estudiante a comprender la 
manera del quehacer científico, además de estimular su interés por hacer parte del 
progreso científico y tecnológico (Manuel, Calderón, Téllez, Carolina, & Vera, 2015).  
A pesar de los múltiples esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional por mejorar el 
rendimiento en las pruebas PISA, los últimos informes de Manuel et al. (2015) muestran 
que aunque la brecha con países como México se ha visto reducida en 22 puntos, aún 
falta recorrer mucho camino para alcanzar a países como Japón que se encuentra en los 
lugares más altos de las pruebas. En matemáticas, por ejemplo, según el informe de la 
OCDE (2016), Colombia ocupó el puesto 59 de 70 Países, lo que refleja la crisis educativa 
por la que atraviesa el país alrededor de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales.   
Según Manuel et al. (2015), una de las competencias en la que más dificultad tienen los 
jóvenes colombianos para desarrollar en el área de Ciencias es la relacionada con la 
capacidad de explicar fenómenos científicamente. Es decir, a los estudiantes se les 
dificulta determinar si los procedimientos aplicados en una pregunta están relacionados 
con el método científico, y cuáles serían los posibles caminos que se pudieron tomar para 
dar solución a dicho interrogante. En el caso particular de matemáticas, las pruebas 
evalúan procesos que demuestren que el estudiante emplea conceptos, hechos, 
procedimientos y razonamientos matemáticos para la solución de problemas.  
Por lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas y naturales 
se ha convertido en un constante desafío para los maestros de educación básica y media 
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en el sistema educativo colombiano. Dicho desafío se presenta por el desafecto del 
estudiante a la hora de percibir las asignaturas científicas. Esto puede deberse, por 
ejemplo, a la complejidad de las ciencias, a su complejo cuerpo de conocimientos, a las 
ideas y procedimientos abstractos que contiene, entre otros inconvenientes que hacen que 
el estudiante se frustre y tome una postura refractaria en el aprendizaje de las ciencias 
(Tobaja & Gil Llinás, 2018).   
Debido a los inconvenientes ya mencionados han surgido multitud de estrategias que 
pretenden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de prácticas 
educativas. Algunas de ellas son prácticas de laboratorio, investigaciones guiadas, 
resolución de problemas, estudios de ideas previas, entre otras (Asencio-Cabot, 2017). Sin 
embargo, estas estrategias se han aplicado sin la contextualización debida que le permita 
al estudiante interrelacionar conceptos, y de esta forma aprehender como se desarrolla el 
quehacer científico de manera concisa y categórica, y no simples conocimientos aislados 
que se pierden en el olvido.  
En el caso de la enseñanza de la teoría de números, particularmente el estudio de los 
números primos, el tratamiento que se le hado en las aulas ha sido muy superficial, 
desconociendo la importancia que estos números han tenido para el planteamiento y 
resolución de los más importantes problemas matemáticos a lo largo de la historia. Por 
otro lado, y partiendo de la noción de obstáculo epistemológico de Bachelard (1938) y la 
teoría de obstáculos cognitivos de Brosseau (1989), se han identificado las características 
de algunas dificultades. Dichas dificultades u obstáculos emergen en la práctica cuando la 
solución de un problema exige el enriquecimiento estructural del concepto, es decir, 
cuando se precisa un cambio importante en la teoría matemática correspondiente para 
solucionar el problema (García, Cerrano, & Díaz, 2017). Esto ocurre a menudo en el 
estudio de los números primos, ya que constantemente se está haciendo uso de diferentes 
conceptos como ‘múltiplos’, ‘divisores, ‘criterios de divisibilidad’, ‘factores’, entre otros. Es 
decir, las dificultades de la enseñanza de los números primos vienen dadas por la cantidad 
de teoría conceptual que está por debajo de su estudio y que, sin una adecuada 
aproximación, hace que el aprendizaje se vea frustrado.  
Actualmente el mundo se encuentra en un punto álgido de su historia. A causa de la 
pandemia que azota al mundo por estos días los problemas sociales, económicos, 
educativos, se han hecho más evidentes. En educación, por ejemplo, han salido a flote 
algunas dificultades para enseñar a distancia; por esto se ha comprendido la importancia 
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de direccionar los esfuerzos hacia la virtualidad y hacia el diseño de material pedagógico 
que permita que el estudiante desarrolle un aprendizaje autónomo.  
De esta manera surgen diferentes inquietudes acerca de cómo llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el área de las ciencias exactas y naturales, particularmente en 
la enseñanza de los números primos, y cómo lograr que dicho aprendizaje sea autónomo 
y significativo; es decir, que el conocimiento esté estructurado de tal manera que el 
estudiante pueda enfrentarse a él de manera independiente y que el conocimiento que sea 
realmente aprehendido por el estudiante.   
2.2 Formulación del problema 
¿Cómo ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los números 
primos y mostrar su importancia a estudiantes de grado sexto? 
2.3 Justificación 
En la segunda mitad del siglo XX, y gracias al desarrollo científico y tecnológico que 
alcanzó la sociedad después de la segunda guerra mundial, muchas de las grandes 
potencias del mundo aunaron sus esfuerzos para implementar estrategias metodológicas 
que permitieran alcanzar un conocimiento científico en los primeros años de la educación 
media. Por ejemplo, en 1985, a través del proyecto 2061, Estados Unidos promulgó que el 
estudiante debe saber y ser capaz de hacer ciencia (Quijano Hernández, 2012). Adquirir 
dichos saberes requiere de la comprensión clara de la naturaleza de la ciencia, la cual 
ayuda al estudiante a tener una visión más amplia de la labor científica, sus métodos, y el 
trabajo investigativo que trae consigo todo conocimiento científico. Para comprender la 
naturaleza de la ciencia, no sólo es indispensable el fundamento teórico de cada área del 
conocimiento en particular, sino que es pertinente realizar una contextualización histórica 
que nos permita correlacionar teorías, métodos y consecuencias de las ciencias con sus 
dimensiones sociales, que lleve al estudiante a obtener una visión holística de la ciencia y 
lo direccione a comprender los fundamentos y motivaciones del quehacer científico 
(Acevedo-Díaz et al., 2017). 
La Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en su programa de Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, cuenta con una amplia gama de 
investigaciones en el ámbito educativo que permiten tener las condiciones bibliográficas 
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necesarias para implementar una investigación en estudiantes de educación básica. Dicha 
investigación beneficiaría a una amplia gama de sectores, desde el contexto educativo 
como se vio anteriormente, pero también el científico, ya que se ampliaría el conocimiento 
que se tiene de la forma en cómo se enseñan las ciencias exactas y naturales, así como 
también la manera en la que los estudiantes asimilan dicho conocimiento. Por otro lado 
podrían evaluarse las causantes de diferentes problemáticas que obstaculizan la obtención 
del conocimiento y sus posibles relaciones con componentes fundamentales del desarrollo 
contextual e individual del estudiante.  
Si bien es cierto que existen diferentes estudios alrededor de este tema, se busca realizar 
una investigación que evidencie la importancia de la epistemología en la enseñanza de los 
números naturales, concretamente en la enseñanza de los números primos. Para lograrlo 
es importante que el estudiante no solo tenga la capacidad de resolver problemas, sino 
que también conozca el contexto en el que surgieron los temas tratados, así como las 
necesidades y dificultades que hicieron que dicho conocimiento fuera posible. Se trata 
entonces de darle herramientas al estudiante para que comprenda la forma del quehacer 
científico y esté en la capacidad de relacionarlo con otras áreas del conocimiento.  
Por otro lado, y siendo conscientes de la importancia que han ido adquiriendo las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación del siglo XXI, el 
gobierno nacional ha dispuesto de un dispositivo tecnológico conocido como Tomi 7.  Esta 
herramienta ha venido siendo implementado en todas las escuelas y colegios del país por 
medio de las secretarías departamentales de educación y el ministerio de educación 
nacional. Dicho dispositivo facilita las experiencias de enseñanza-aprendizaje, ya que 
ofrece soluciones didácticas que favorecen el desarrollo profesional docente, facilitan la 
representación del conocimiento y propician la construcción significativa y colaborativa en 
el estudiante.  
En este trabajo se propone el uso de esta tecnología innovadora que permite, entre otras 
cosas, tener una pizarra interactiva para el desarrollo de actividades participativas, la 
calificación instantánea de pruebas y exámenes, la entrega de informes de manera 
automática e inmediata, el acceso a diferentes recursos educativos, y, quizás lo más 
notable, permite obtener navegación sin internet a partir una plataforma digital Aulas 
Amigas. Esta plataforma será usada para albergar la propuesta didáctica para la 
enseñanza de los números primos, objetivo de este trabajo, para que el proceso 
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enseñanza-aprendizaje se facilite y se dinamice gracias a la utilización de dichos recursos 
tecnológicos. 
De esta manera, un trabajo que ayude a resolver problemáticas en la enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales, como es el caso de los números primos, desde una propuesta 
didáctica y el uso nuevas tecnologías, aparece como una excelente posibilidad de 
desarrollo del sector educativo para el país.   
Es importante anotar que la actual pandemia que agobia al mundo ha puesto al sector 
educativo en la necesidad de generar un material accesible para que los estudiantes 
pueden estudiar de forma independiente; es decir, sin la completa instrucción del docente 
que sin embargo continuará como guía y acompañante del proceso educativo desde la 
distancia. Esta propuesta no solo piensa en los estudiantes que tienen conectividad, para 
ellos se propone el uso de la plataforma digital Aulas Amigas, sino también los de zonas 
rurales que no cuentan con acceso permanente a estas ayudas.  Para estos últimos  se ha 
desarrollado una cartilla que puede ser enviada a los estudiantes, y cuya construcción ha 
sido pensada para que facilite el  aprendizaje de manera autónoma; esto no quiere decir 
que no se realizará una supervisión del trabajo por el docente de manera asincrónica. 
Si bien esta propuesta ha sido motivada inicialmente para los estudiantes del grado sexto 
y séptimo de la Sede Pinar del Río del Instituto Mistrató, en Mistrató Risaralda, puede ser 
implementada con estudiantes de diversas regiones del país. Se espera que  facilite el 
trabajo a los docentes que ya se encuentran suficientemente agobiados por el arduo 
trabajo que ha implicado la situación actual del mundo.  
Así mismo, es importante resaltar que el desarrollo de las guías, la consolidación de la 
cartilla y la utilización de la plataforma digital Aulas Amigas ayudará a cerrar las brechas 
de desigualdad de nuestro país en materia de educación. Por tanto, se contribuye de 
manera significativa al punto 4, ‘Educación de calidad’, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y el cual enuncia: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Además 
favorece el cumplimiento de algunos objetivos propuestos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 el cual espera alcanzar una ‘Educación de calidad para un futuro 




2.4 Objetivo General 
 Desarrollar una propuesta metodológica a partir de un enfoque histórico-
epistemológico para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
números primos en estudiantes de grado sexto. 
2.5  Objetivos Específicos 
● Plantear una estrategia de enseñanza de los números primos basada en la 
historia y la epistemología de las ciencias.  
● Diseñar actividades que apunten al aprendizaje de los números primos para 
estudiantes de grado sexto. 
● Construir una cartilla que contenga la estrategia diseñada y pueda ser utilizada 
por docentes y estudiantes de matemáticas de grado sexto. 
● Organizar el material diseñado en un aula virtual que pueda ser empleado por 





2.6  Antecedentes 
El problema fundamental que atraviesan las ciencias exactas y naturales, en la educación 
básica y media, es la poca importancia y la falta de perspectiva que se le ha dado al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a esto, han ido surgiendo diferentes 
estrategias que han venido siendo utilizadas para subsanar las dificultades teóricas y 
conceptuales que traen implícitas las ciencias y las matemáticas. Sin embargo, dichos 
esfuerzos han resultado infructuosos pues están orientados hacia el aprendizaje trivial de 
conceptos y fórmulas, aislados completamente de un contexto orientador que sirva como 
un facilitador del aprendizaje. En los últimos años diferentes estudios  han resaltado la 
importancia de un aprendizaje en contexto, histórico y social, el cual se presenta como  
una herramienta efectiva de aprehensión de conocimientos al facilitar la articulación de 
diferentes áreas del conocimiento, consiguiendo de esta manera una mejor aprehensión 
de los conceptos y una interdisciplinariedad que permite la comprensión de diferentes 
fenómenos naturales y sociales dentro de una sociedad inmersa en la ciencia y la 
tecnología. 
Por ejemplo, Tobaja & Gil Llinás (2018) proponen la introducción de la historia de la ciencia 
como un apoyo y complemento en la enseñanza de los contendidos de las asignaturas 
científicas. Uno de los puntos a resaltar de la investigación es lo que ellos han calificado 
como el componente afectivo del aprendizaje, el cual se logra identificando dificultades 
técnicas, personales y sociales, y logrando lazos empáticos con los hombres de ciencia 
que permitan realzar el valor de la labor científica dentro del contexto estudiantil. Por otro 
lado destacan la importancia de la historia de la ciencia como una herramienta importante 
para la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la no linealidad del desarrollo científico.  
Como dice Arias & Navarro (2017): 
(…) se trata de seguir pensando la educación científica desde la crítica del lenguaje, 
de los métodos y técnicas de la ciencia y de las formas en las que se enseña la 
ciencia, así como de su argumentación y conexión con las cosas del mundo y de la 
vida. (p. 16) 
En otros estudios, Acevedo, García & Araragon (2016) proponen un enfoque histórico en 
la enseñanza de las ciencias para la contextualización  humana, social y cultural, que 
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permita relacionar los conocimientos adquiridos con otras disciplinas del saber humano. Al 
mismo tiempo advierten de la importancia del cuidado de tres elementos de la historia de 
la ciencia que interfieren al momento de la comprensión de la naturaleza de la ciencia, y 
en nuestro caso de las matemáticas. Dichos elementos son los siguientes: La 
monumentalidad del científico como genio, la idealización del proceso experimental, y el 
dramatismo afectivo de los hechos históricos.  
Hay que resaltar que erigir la historia como un valor pedagógico en la enseñanza de las 
matemáticas se articula con la formación científica del docente a través de las relaciones 
entre contextos, creencias, y perspectivas del saber matemático. Es decir, como afirman 
Villamil y Riscanevo (2019) “el futuro docente de matemáticas debe contar con las 
herramientas necesarias en su formación para tomar una postura crítica frente a la 
enseñanza de las matemáticas” (p. 17). Es por esto que la epistemología y el conocimiento 
histórico aparecen entonces como una herramienta de estudio y aproximación a la 
naturaleza de las ciencias y las matemáticas, que permite poner diferentes interpretaciones 
en contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De esta manera la cultura científica, entendida como las percepciones, experiencias y 
teorías que configuran construcciones colectivas e individuales sobre las ciencias, sus 
métodos, y sus prácticas, remite a aspectos históricos, políticos, sociales y económicos 
que delimitan el quehacer científico de acuerdo con un contexto determinado, y además 
adquiere una importancia considerable para el desarrollo social y económico de la 
sociedad (Arias & Navarro, 2017). 
Por otra parte, Valdés & Del Sol (2016) señalan diversos retos ante los cuales está 
expuesta la enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio, y resaltan diferentes 
problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que podrían ser potenciales 
causas de las dificultades de los estudiantes para la  comprensión de conceptos científicos. 
Algunas de las características que indican deben ser parte de la enseñanza de las ciencias 
son: tener un estilo innovador, donde el estudiante sienta placer y satisfacción al aprender 
y hacer ciencia, preparar al estudiante para la vida con situaciones problemáticas del 
entorno que les implique la necesidad de desarrollar métodos y estrategias para la 
resolución de los mismos; y resaltar un enfoque más humanista donde se despliegue un 
trabajo interdisciplinario que permita la integración de múltiples saberes y se desarrollen 
actitudes críticas y reflexivas alrededor de la labor científica. En consecuencia Valdés et 
al. (2016) proponen cuatro retos de la enseñanza de las ciencias para el nuevo milenio y 
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se pueden resumir en: Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a sentir, y a prender 
a conocer.  
Con respecto a lo anterior, y siguiendo el pensamiento de cómo se debe enseñar las 
ciencias exactas y naturales, y cuál es el rol que debe cumplir el maestro en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las mismas, Castro y Mendoza (2007) afirman que:  
El docente debe promover un conjunto que permita desarrollar en los alumnos: a) 
el redescubrimiento de conocimientos matemáticos, para el cual se centrará en un 
trabajo responsable de acciones prácticas; b) la evolución de estructuras 
mentales de significantes y significados matemáticos que se producen como 
resultado de haber consolidado en su intelecto la validez o falsedad de los 
mismos; y c) la necesidad de reflexionar críticamente sobre las ideas y resultados 
matemáticos en las discusiones que se realicen en el aula de clases. (p. 9)  
 
Por otro lado Quijano & Hernández (2012) analizan algunos retos y propósitos que plantea 
la formación científica en la educación básica y media. Primero, mencionan algunos 
planteamientos de la enseñanza de las ciencias como: la visión del mundo científico, es 
decir, el mundo como un lugar comprensible por un método cuidadoso y sistemático; la 
investigación científica, planteamiento de hipótesis para predecir y explicar hechos 
objetivos; y la naturaleza del trabajo de investigación del proyecto científico como una 
actividad compleja regida por principios éticos. Por otro lado señalan algunos aportes que 
tiene la historia de la ciencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas 
y naturales; por ejemplo la generación de discusiones que motiven el interés del estudiante, 
el planteamiento de hipótesis y la resolución de situaciones problema. Además, sugieren 
que la enseñanza de la historia de la ciencia crea y estimula procesos de pensamiento 
como la observación, la comparación, el planteamiento de preguntas, la exposición de 
argumentos y el lenguaje científico.  
Por último,  Vázquez, Manassero & Montesano (2014), estudiaron una secuencia de 
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de una cultura científica en los estudiantes. 
Dicho estudio relaciona áreas importantes del conocimiento como la filosofía, la historia y 
la sociología, resaltando la importancia de una enseñanza interdisciplinar para lograr la 
apropiación del saber en el estudiante.  De la misma manera hacen énfasis en algunos 
problemas educativos que la enseñanza de la ciencia ha ido teniendo a lo largo de los 
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años. La resistencia a la innovación educativa, la escasa formación del profesorado, la no 
institucionalización en el aula de áreas como historia de la ciencia, los escasos contenidos 
desarrollados en los libros de texto, la imagen positivista deformada de la ciencia, y la 
complejidad de la interdisciplinariedad son algunos de los inconvenientes a los que se 
enfrenta la enseñanza de la ciencia desde un enfoque histórico y contextualizado.  
En la misma línea de pensamiento, Carrillo (citado en Moreno & García, 2009) habla sobre 
el rol del maestro como un promotor del aprendizaje, donde el docente pone en juego sus 
concepciones epistemológicas acerca de las matemáticas y su enseñanza, lo cual 
conforma un factor decisivo para despertar el interés de los alumnos, para poner en 
contexto el conocimiento aprendido, para reforzar los métodos de análisis, y para, 
finalmente, brindar fortalezas que sirvan como motor fundamental en el desarrollo de las 
prácticas educativas y el crecimiento profesional del docente y del estudiante.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas y naturales parece entonces 
estar en un punto de quiebre, donde diferentes estudios apuntan a la necesidad de 
revolucionar la manera en que se transmiten los conocimientos científicos, haciendo 
énfasis en un aprendizaje en contexto, interdisciplinario y que el estudiante pueda 
relacionar fácilmente con su entorno cotidiano. De ahí la conveniencia de dedicar, en los 
currículos de las áreas científicas de la educación básica y media, un apartado a la 
enseñanza de la historia de la ciencia y al énfasis epistemológico, donde se desarrollen los 
temas de una manera dinámica, y que le permita al estudiante evidenciar el proceso de 
evolución científica, comprendiendo de esta manera la naturaleza de la ciencia y la 
aplicación del método científico.
 
3. Marco teórico 
3.1 Fundamento pedagógico 
La educación ha sido siempre una de las principales preocupaciones de los seres 
humanos. Continuamente estamos en un proceso de aprendizaje, de adquisición 
de conocimientos, de habilidades, de valores y creencias.  El proceso educativo, 
desde la paideia de los griegos, ha estado siempre ligado a la búsqueda de un 
bienestar común y a la formación de individuos como personas aptas para ejercer 
los deberes cívicos. Dicho proceso puede darse a través de diferentes formas como 
la investigación, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general.  
El ser humano continuamente está aprendiendo, continuamente está absorbiendo 
conocimientos del contexto en el que se desenvuelve. Es por esto de suma 
importancia que el educador vea al alumno, no como un simple ente receptor de 
conocimientos, sino como una persona afectiva que tiene un contexto social y 
emocional que lo determina. Cuando el pensamiento se une a la afectividad, 
cuando se crean lazos de empatía entre el educador y el alumno, se faculta al 
estudiante para tener una disposición asertiva hacia el aprendizaje que sirva como 
elemento motivador y enriquecedor de su experiencia.  
Por esto, para aproximarse a la labor educativa, es necesario reflexionar acerca de 
algunos elementos fundamentales que conforman el proceso educativo: La 
didáctica del docente, la estructura de los conocimientos del currículo, el contexto 
social en el que se desarrolla el proceso educativo, y la relación entre docente y 
estudiante, entendida como una relación de poder.    
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Para realizar dicha aproximación es importante entender el proceso educativo 
como un proceso que se desarrolla dentro de un marco psicológico, es decir, el 
aprendizaje y los factores que influyen en él son explicados a partir de lo que se ha 
denominado psicología educativa. A partir del siglo XX, gracias a los estudios 
psicológicos que se realizaron en educación, se crearon corrientes pedagógicas 
que permitieron que los docentes pudieran identificar métodos y didácticas 
apropiados para enfrentarse a una situación determinada dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Uno de los primeros estudiosos de la manera en la que el ser humano conoce y de 
las formas en las que éste construye el conocimiento, fue el epistemólogo y biólogo 
suizo Jean Piaget. Para Piaget el conocimiento era una manera de organizar la 
realidad, de darle forma a través de vivencias, focos de atención, puntos de vista y 
de numerosas perspectivas, que convertían el acto de conocer en algo complejo e 
inextricable. Para explicar el desarrollo cognitivo del niño, es decir, los mecanismos 
que están involucrados en la construcción del conocimiento, Piaget echa mano de 
algunos factores importantes como la acción, la emoción, la afectividad y la 
socialización. De la misma manera resalta la importancia del medio social y físico 
para el desarrollo de capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el 
lenguaje, la percepción, la inteligencia o la solución de problemas (Cardenas Páez, 
2011).  
De esta manera Piaget se instala como un pionero dentro de la corriente 
pedagógica del constructivismo, la cual postula que el ser humano cumple un papel 
activo como constructor de su realidad. Ya en el siglo XVIII Giambattista Vico e 
Immanuel Kant se habían acercado al constructivismo enunciando que el ser 
humano sólo puede conocer aquello que las estructuras cognitivas permiten 
construir, y que sólo podemos conocer los fenómenos y expresiones de las cosas, 
no su realidad en sí. Sin embargo, es en el siglo XX, gracias a psicólogos y 
pedagogos como Lev Vygotski, David Ausubel, y en cierta medida Célestin Freinet, 
que el constructivismo adquiere todo su bagaje teórico.  
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Según Doris Ortiz (Granja, 2015), el constructivismo percibe el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 
sujeto con su realidad, de modo que el conocimiento se construye de manera 
genuina por el sujeto que aprende. Es decir, el constructivismo postula un 
aprendizaje basado en una construcción idiosincrásica determinado por 
características físicas, sociales, culturales, económicas y políticas del individuo que 
se ve envuelto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera el 
aprendizaje necesita de un contexto para llevarse a cabo, ya que es el resultado 
de la interacción del individuo con su medio más próximo.  
La importancia que el constructivismo le otorga al contexto histórico, social y 
cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje es gracias a los estudios llevados 
a cabo por el psicólogo ruso de origen judío Lev Vygotski. Vygotski resaltó la 
importancia de la interacción social como motor fundamental del desarrollo 
humano, partiendo de la base de que el hombre es el constructor de la cultura. 
Concebía al ser humano como un ser histórico-social, como un ser modelado por 
la cultura que él mismo construyó a lo largo de su evolución. Para Vygotski el ser 
humano está determinado por las interacciones sociales, las cuales le permiten una 
interiorización de la cultura que termina por desarrollar actividades mentales como 
el lenguaje, el cual tendrá una importancia preponderante como mediador en su 
teoría de psicología socio-histórica (Lucci, 2007).  
En Vygotski, la actividad cerebral se da por la interiorización de significados 
sociales, es decir, actividades culturales que a su vez están mediados por signos. 
El lenguaje aparece entonces como el principal mediador entre la actividad cerebral 
y la actividad cultural, la cual se transmite de manera oral, gestual, escrita, artística, 
musical y matemática. Dicho proceso de interiorización es histórico, es decir, las 
estructuras de atención, percepción, memoria, y emociones, asumen diferentes 
formas dependiendo del contexto histórico de la cultura. 
A lo largo del siglo XX las reflexiones acerca de la educación y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dieron una vuelta de tuerca a lo que se venía diciendo en 
materia educativa desde los métodos escolásticos. Con el surgimiento de la 
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tecnología y los cambios sociales que ésta trajo consigo, dieron pie a reflexiones 
importantes sobre la forma de comprender y enfrentar el mundo de las nuevas 
sociedades. Dichas reflexiones, como se ha señalado, dieron pie a nuevas 
doctrinas filosóficas, a nuevas formas de entender y transmitir el conocimiento. 
Varias pedagogías emergieron como alternativa para suplantar métodos 
educativos obsoletos y agrestes, que coartaban la libertad del educando y limitaban 
sus capacidades. 
Durante todo el siglo XX diferentes psicólogos y pedagogos llevaron a cabo 
estudios con la intención de cambiar la escuela tradicional, ya que consideraban 
que ésta era bastante autoritaria, basaba el proceso educativo en el docente, y 
tenía una postura sumamente memorística y enciclopedista. Además, alegaban 
que este tipo de educación inhibía la formación de personalidades libres y 
autónomas de los estudiantes. A este tipo de escuela, cuyos comienzos podrían 
encontrarse en Rousseau, se le dio el nombre de Escuela nueva, y algunos 
pedagogos contemporáneos la señalan como la revolución copernicana de la 
pedagogía (de Zubiría, 2008). Algunos estudiosos que aportaron a este tipo de 
escuela nueva fueron el psicólogo y filósofo norteamericano John Dewey, la médica 
y educadora italiana María Montessori, el pedagogo ucraniano Antón Makarenko, 
entre otros.  
La escuela nueva postula, como quedó expresado anteriormente, un fuerte rechazo 
a la escuela tradicional. En su lugar propone, con fuertes influencias 
constructivistas, un aprendizaje por descubrimiento donde el niño ocupa el centro 
del proceso educativo, donde el motor de la educación serán las ideas, intereses y 
actividades del alumno. Asimismo, pretende una educación donde el conocimiento 
y el desarrollo se lleven a cabo de forma auto estructurante, haciendo énfasis en la 
libertad como una condición necesaria para el desarrollo. Es decir, plantean al niño 
como un artesano de su propio destino. Otro de los supuestos de la escuela nueva 
es que ‘se aprende haciendo’, es decir, recalca el papel de la experiencia como un 
generador de interés en el alumno, además de ser un impulsor de la reflexión y la 
inventiva, estos últimos funciones fundamentales del pensamiento científico (de 
Zubiría, 2008).  
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Es de esta manera como las escuelas nuevas fueron tomando secciones teóricas 
fundamentales del constructivismo y lo fueron incorporando a su propia manera de 
ver y entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
De esto modo se han expuesto de forma general los principales aportes del 
constructivismo a la escuela nueva y los fundamentos psicológicos y pedagógicos 
que subyacen al mismo. Sin embargo, es importante resaltar algunas 
características y cualidades del aprendizaje matemático, en donde se pueden 
reconocer algunos temas de lo revisado anteriormente. Por ejemplo, según el 
pedagogo mexicano Gustavo Flores, el aprendizaje matemático se realiza a través 
de experiencias concretas, y debe dar comienzo a través de una situación que sea 
significativa para los alumnos, ya que esto contribuye al fortalecimiento del interés 
y la motivación del estudiante. Por otro lado, señala que la manera en que los 
estudiantes puedan incorporar el concepto a su estructura mental es a través de 
un proceso de abstracción, tal como lo proponía Vygotski para el aprendizaje de 
las ciencias. Además, señala que no hay un único estilo de aprendizaje matemático 
que pueda ser generalizado a todos los alumnos; sin embargo, resalta que el 
abordaje de consideraciones de tipo epistemológico pueden motivar al estudiante, 
y  contribuir a la comprensión y el aprendizaje de conceptos matemáticos (Flores, 
2001). 
3.2 Fundamento epistemológico de los números 
primos 
 
Los números primos tuvieron su nacimiento a la par con los sistemas de 
numeración formando parte de los números naturales. Sin embargo, con el 
trascurrir de la historia, estos números se fueron destacando como números 
especiales gracias a sus secretas propiedades. Incluso, aún en nuestros días, no 
se ha logrado desentrañar la misteriosa forma de organización de estos números. 
Los números naturales surgen con la necesidad de realizar acciones contables, es 
decir, de organizar objetos de tal manera que pueda llevarse un registro 
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consecuente de los objetos que se tiene. Según Enrique (2010), lo anterior surge 
porque nuestro cerebro sólo es capaz de reconocer máximo cinco objetos de un 
solo golpe de vista; si se pretende identificar cantidades mayores se requiere 
desarrollar una estrategia para contarlos. Surgen entonces los sistemas de 
numeración, los cuales conllevan a un avanzado proceso de abstracción que, junto 
con el desarrollo del lenguaje, ha sido uno de los más grandes pasos evolutivos del 
ser humano. Los números naturales contienen a los números primos, los cuales se 
definen como los números que sólo son divisibles por sí mismos y por la unidad, 
exceptuando el número uno el cual no es considerado como un número primo. De 
esta manera el proceso de abstracción continúa creando nuevos conceptos con 
nuevas propiedades, y estableciendo de esta manera diferentes objetos de estudio.  
La rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los 
números enteros, dentro de los cuales están inmersos los números primos, es la 
teoría de números. La teoría de números se divide en varias ramas dependiendo 
de los métodos empleados en su estudio y de las preguntas a las que se quiera dar 
respuesta. Para el caso de los números primos las dos ramas que se encargan de 
su estudio son: la teoría elemental de números y la teoría analítica de números. La 
primera se encarga de las cuestiones de divisibilidad, la factorización de los 
números enteros como producto de números primos, la búsqueda de números 
perfectos, el algoritmo de Euclides para el cálculo del máximo común divisor, entre 
otros. Y la última, que emplea herramientas como el cálculo y el análisis complejo, 
se encarga del estudio del teorema de los números primos, la hipótesis de 
Riemann, además del estudio de la conjetura de Goldbach y la conjetura de los 
números primos gemelos.  
Comúnmente es frecuente encontrar que se refiere a los números primos como los 
ladrillos de las matemáticas, los átomos de la aritmética, e incluso, como el código 
genético de los números. Esto se debe a la importancia que tienen los números 
primos en la construcción de todos los números naturales, lo cual queda 
evidenciado en el teorema fundamental de la aritmética, el cual es atribuido a 
Euclides y que afirma que todo número natural se puede descomponer de forma 
única como producto de factores primos. Por ejemplo:  
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6936 = 23 ∗ 3 ∗ 172 
 En términos generales podría decirse entonces que los números primos son los 
constituyentes primarios de todos los números naturales, y que, gracias a su 
aparente forma aleatoria de distribuirse entre los números, ha llamado la atención 
de grandes matemáticos a lo largo de la historia. 
Una discusión que surge inmediatamente al encontrar los números primos es si 
estos números son un invento o un descubrimiento del hombre, es decir, cuál es el 
origen de dichos números. Para estos estudios epistemológicos han surgido 
diferentes posiciones; una de las cuales ha tenido más aceptación a lo largo de la 
historia es el platonismo, también llamado realismo matemático, el cual plantea el 
hecho de que los objetos matemáticos, es decir, los números, las figuras 
geométricas, las funciones, entre otras, existen por cuenta propia y el hombre los 
descubre a través del pensamiento. Este tipo de pensamiento implica que los 
objetos y las leyes matemáticas no se inventan sino que se descubren, intentando 
de esta manera darles un carácter objetivo e impersonal a las matemáticas. 
Otra, y una de las más recientes corrientes del pensamiento filosófico-matemático, 
es el formalismo, el cual es entendido como un juego del lenguaje que está basado 
en un conjunto de reglas utilizadas con el fin de manipular una cadena de 
caracteres y cuyo fin sería la construcción axiomática consistente y completa de la 
totalidad de las matemáticas. De esta forma los enunciados matemáticos pierden 
el carácter de verdades y se convierten en simples relaciones, es decir, la 
construcción de los saberes matemáticos no está basada en resultados numéricos 
sino en las leyes que estructuran las relaciones entre los objetos matemáticos.  
Dentro de los estudiosos de las matemáticas es común encontrar la división entre 
matemáticas puras y matemáticas aplicada. Las primeras hacen referencia a las 
matemáticas in se, y per se, es decir, sin ningún tipo de interés en encontrar alguna 
forma de aplicación en la realidad. Por otro lado, las matemáticas aplicadas se 
refieren a los métodos y herramientas matemáticas que son utilizadas en resolución 
de problemas que pertenecen a diferentes áreas de las ciencias básicas como la 
física, la química, la ingeniería, etc.  Sin embargo, en ocasiones sucede que la 
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búsqueda de las matemáticas puras conlleva a un descubrimiento en las 
matemáticas aplicadas.  
Por ejemplo, en el estudio de las propiedades de los números primos se ha llegado 
a encontrar una aplicación que ha sido de suma importancia y ha tenido un impacto 
directo en la vida cotidiana de finales del siglo XX hasta la actualidad. Dicha 
aplicación son las claves criptográficas, es decir, la protección por medio de claves 
secretas a datos personales como el correo electrónico, las tarjetas de crédito, las 
transacciones bancarias, entre otras, y que se basan fundamentalmente en las 
propiedades y características de los números primos. Sin embargo, y gracias al 
avance de la tecnología de la mano de la física cuántica, en la actualidad se han 
venido realizando estudios en busca de alternativas de cifrado más seguras y 
eficientes, con buenos pronósticos hacia el futuro. Pero mientras los estudios 
continúan y el cifrado con números primos se ha visto amenazado por el avance 
de desarrollos tecnológicos como la computación cuántica, aún hoy se sigue 
utilizando como una forma segura en la que se cifran los más importantes 




El desarrollo del presente trabajo de investigación está determinado por varios momentos. 
Primero se planteó la propuesta didáctica basada en la revisión histórica y la 
fundamentación epistemológica en la cual se realizó un estudio bibliográfico de los temas 
desarrollados en el material didáctico así como la parte teórico-pedagógica que 
fundamenta el modelo planteado. Posteriormente se llevó a cabo el diseño del material 
didáctico necesario para la consolidación de la propuesta. Por último, se realizó la 
construcción del material el cual fue dividido en dos partes: Una cartilla física que le 
proporciona al estudiante todas las facilidades para acceder de manera autónoma al 
conocimiento y un aula virtual que recopile la propuesta, las guías y actividades 
desarrolladas.  
4.1 Fase 1 
Para la primera fase se realizaron las siguientes actividades: 
Inicialmente se realizó una revisión exhaustiva de artículos relacionados con la importancia 
de la enseñanza de la historia de la ciencia en la educación media.  Luego, y a partir de 
inquietudes y lecturas que iban surgiendo a medida que la búsqueda avanzaba, la 
exploración se fue centrando más en la epistemología de las matemáticas, concretamente 
en la teoría de números, para la cual se realizó una indagación histórica del surgimiento 
de los números y los problemas y desarrollos que iban surgiendo a lo largo de su estudio. 
Más adelante, y al ser evidente la importancia que han tenido los números primos para el 
progreso de las matemáticas y el poco valor que se les ha dado en la educación media, se 
realizó una revisión histórica del estudio de los números primos desde la antigüedad hasta 
nuestros días, para lo cual se consultaron libros de divulgación y libros de texto. Dicho 
estudio puede consultarse en el apartado ‘para el docente’ de la cartilla sobre números 
primos. También se hizo una revisión teórica sobre el modelo pedagógico escuela activa 
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(ver la sección de marco teórico), el cual ha sido implementado por el Ministerio de 
Educación de Nacional en las escuelas rurales, pero que ha venido cogiendo fuerza e 
influencia en las escuelas urbanas gracias a sus características y facilidades.  Finalmente, 
y a partir de toda la revisión realizada y descrita anteriormente, se consolidó la propuesta 
didáctica que se describirá en la sección de resultados.  
Para la implementación virtual de la propuesta didáctica se ha dispuesto de la plataforma 
digital Aulas Amigas, la cual hace parte de la red Aulas AMiGAS (Ambientes integrados 
para el aprendizaje significativo), una propuesta que integra tecnología de punta, diseñada 
para romper las barreras de acceso a internet e interactividad en el aula de clase, y que 
ha venido siendo implementada por el Ministerio de Educación Nacional a lo largo de todo 
el territorio colombiano. La plataforma cuenta con la ventaja de que los docentes pueden 
interactuar y compartir el contenido que se elabore, por lo que la hace una importante 
herramienta colaborativa y de democratización del conocimiento.  
4.2 Fase 2 
Para la segunda fase se realizó el diseño de 4 guías de tal manera que cumplieran con la 
metodología y didáctica de la secundaria activa propuesta por el Ministerio de Educación 
Nacional y que tiene un fundamento pedagógico altamente constructivista.   
Las guías están divididas en cinco momentos: 
1. Indagación: en este primer momento se motiva a los estudiantes por medio de 
textos, material gráfico y diferentes actividades que permitan tener un acercamiento 
a las temáticas que se tratarán en el segundo momento, además de servir como un 
indicador de los saberes previos que traen los estudiantes. 
2. Conceptualización: En el segundo momento se realiza el proceso de presentación 
de las temáticas y contenidos de la asignatura. 
3. Ejercitación: En el tercer momento se llevan a cabo una serie de ejercicios y 
herramientas cognitivas que permitan la comprensión de las temáticas 
desarrolladas en la conceptualización. 
4. Aplicación: En el cuarto momento se realizan actividades que permitan poner en 
contexto el conocimiento adquirido para alcanzar un aprendizaje significativo que 
permita potenciar las habilidades propias que desarrolla el área.  
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5. Complementación: En el quinto, y último momento, se le presentan al estudiante 
diferentes referencias que involucran otras áreas del conocimiento como la 
literatura, el cine, el arte, y que le permiten afianzar sus conocimientos.  
Para ampliar información se recomienda revisar el Anexo A: ‘Cartilla de 
interaprendizaje. Matemáticas sexto y séptimo. Números primos.  
 
4.3 Fase 3 
En la tercera fase se llevó a cabo la consolidación de la propuesta, y el material 
desarrollado, en una cartilla de matemáticas para grado sexto dedicada exclusivamente al 
estudio de los números primos desde un enfoque epistemológico. Además se dejó el 
material organizado y disponible en el aula virtual Aulas Amigas para la utilización de los 
docentes que crean pertinente su implementación en el desarrollo de sus clases. Para 
consultar cada una de las guías acceder a los siguientes links: 
Unidad 1. Ingresa a https://tomi.digital/11961/learn y aprende con la clase Unidad 1 
Introducción A Los Números Primos. 
Unidad 2. Ingresa a https://tomi.digital/19870/learn y aprende con la clase Unidad 2. 
Propiedades De Los Números Primos. 
Unidad 3. Ingresa a https://tomi.digital/23151/learn y aprende con la clase Unidad 3. 
Características de los Números Primos. 
Unidad 4. Ingresa a https://tomi.digital/23358/learn y aprende con la clase Unidad 4. El 
estudio de los números primos. 
 
 
5 Resultados y discusión 
Los resultados se presentan en tres secciones que describen los momentos llevados a 
cabo para la realización de las guías y la consolidación de la cartilla: Propuesta didáctica, 
diseño de guías y actividades y construcción del material. 
5.1 Propuesta didáctica 
Es importante señalar que antes de llevar a cabo una implementación de este material, los 
estudiantes deben tener unos conocimientos básicos en matemáticas los cuales se 
presentan en la Figura 1.  
 
Figura 1. Conocimientos básicos que el estudiante debe tener aprehendidos al momento de 
enfrentarse a la cartilla acerca de los números primos. 
Con el fin afianzar los conocimientos que se mencionan anteriormente, se recomienda 
realizar un rápido recuento de los temas y realizar un taller de ejercitación donde el 
estudiante, a través de la solución de problemas, pueda recordar y apropiar los 
conocimientos básicos para el desarrollo de la guía. 
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Para realizar la implementación de la estrategia didáctica, se sugiere realizar un test de 
conocimientos que permita identificar las ideas previas que tienen los estudiantes acerca 
de las temáticas que se desarrollaran en las guías de trabajo y la concepción 
epistemológica que tienen sobre las matemáticas (Ver anexo A). Este trabajo puede 
hacerse con lápiz y papel o a través de la plataforma Aulas Amigas. En este test se hace 
énfasis en los elementos epistemológicos de las matemáticas, su historia, y sus posibles 
relaciones con otras áreas del conocimiento. A partir de los resultados de este test, el 
docente podrá enfatizar, con ayuda de las guías, los aspectos que considere pueden 
ayudar a los estudiantes a superar sus obstáculos de aprendizaje. 
A continuación se llevan a cabo las actividades propuestas en el primer momento, la 
indagación, en las que el estudiante se cuestiona alrededor de diferentes situaciones 
relacionadas con los contenidos temáticos que se desarrollarían en el segundo momento. 
Posteriormente se lleva a cabo el proceso de conceptualización, el cual está dividido por 
una sección epistemológica, donde el estudiante entra en contacto con el recorrido 
histórico del saber científico y pone en contexto cada una de las temáticas desarrolladas, 
y una sección, que llamaremos el conocimiento científico, en donde se expone el contenido 
de los temas propiamente dichos. Dichas secciones se entremezclan, y se superponen, 
para obtener de esta manera un aprendizaje más significativo.  
A continuación el estudiante pasa al siguiente momento, la etapa de ejercitación y 
aplicación, en donde encontrará y desarrollará actividades y situaciones problemáticas a 
las cuales pueda dar solución haciendo uso de los conocimientos adquiridos. 
Al finalizar la guía el estudiante se encontrará con alguna referencia biográfica, 
cinematográfica o algunas de las posibles relaciones que han tenido las matemáticas con 
las diferentes áreas del saber, así como también con las temáticas propias de la guía.  
Para completar la secuencia didáctica se sugiere al docente aplicar de nuevo el test de 
conocimientos, donde los cambios en las respuestas servirán de referente para ayudar a 













5.2 Diseño de guías y actividades 
La guía fue diseñada teniendo en cuenta las principales temáticas sugeridas por el 
Ministerio de Educación Nacional para la educación básica, teniendo en cuenta los 
Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
de grado sexto para el área matemáticas. Además, se abordaron aspectos históricos y 
epistemológicos de la teoría de números que pudieran fortalecer la concepción que los 
estudiantes tienen de las matemáticas como una rama del conocimiento y su aplicabilidad 
en el contexto tecnológico-científico del siglo XXI.   
Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje la guía fue dividida en 4 unidades con 






Tabla 1. Unidades y temáticas que se incluyen en la Cartilla de interaprendizaje sobre 
números primos. 
GUÍA NÚMEROS PRIMOS 
Figura 2. Estructura básica de la cartilla de interaprendizaje. Matemáticas 
sexto y séptimo. Números primos. 
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UNIDAD 1 
Introducción a los números 
primos 
Temas 
Los números naturales Prehistoria 
Números primos Antigua Grecia 
¿Invento o descubrimiento? Magia y matemáticas 
UNIDAD 2 
Propiedades de los 
números primos 
Temas 
Teorema fundamental de la 
aritmética 
Múltiplos y Divisores 
Descomposición en 
factores primos 
La criba de Eratóstenes 
Divisibilidad  
UNIDAD 3 
Características de números 
primos 
Temas 
Infinitud de los números 
primos 
Números de Mersenne 
Números Primos Gemelos Números perfectos 
  
UNIDAD 4 
Actualidad de los números 
primos 
Temas 
Problemas abiertos Conjetura de Golbach 
Conjeturas y teoremas  




Para la implementación de la guía se propone realizar un test inicial, el cual tiene como 
objetivo identificar los inconvenientes conceptuales que puedan tener los estudiantes 
acerca de los temas que se van a desarrollar a lo largo de la cartilla. Algunos de los 
problemas del test muestran en la tabla 2.  
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Tabla 2. Tipos de problemas planteados en los test de evaluación. 
Planteamiento del problema 
Concepto que se 
evalúa 
Una persona debe tomar 3 medicamentos: el primero cada 3 
horas, el segundo cada 4 horas y el tercero cada 6 horas. Si 
tomó los tres medicamentos simultáneamente a las 8:00 A.M. 
¿A qué hora volverá a tomar los tres medicamentos juntos? 
 
El problema evalúa 
el concepto de 
múltiplo de un 
número. 
 
En una clase de 37 estudiantes, el profesor propone formar 
grupos con igual cantidad de integrantes. ¿Podrá hacerlo?, ¿por 
qué? 
 
El problema evalúa 
el concepto de 
número primo. 
 
Cada una de las actividades propuestas en la guía puede ser sujeta a modificación a 
medida que las exposiciones de las clases lo ameriten. Identificar las dificultades, intereses 
y motivaciones de cada estudiante a la hora de abordar los temas puede ser un factor 
determinante en el momento de adaptar las guías a dichos intereses. Hay que tener en 
cuenta que las guías son solo una herramienta que facilita el proceso de enseñanza y la 
apropiación del conocimiento a través de un aprendizaje significativo. De ninguna manera 
se quiere convertir a las guías en un instrumento restrictivo que pueda limitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
5.3 Construcción de material 
Para la construcción del material se tomaron como referencia algunas de las guías del 
Ministerio de Educación Nacional para escuela activa. Dichas guías están dirigidas 
particularmente para la enseñanza de estudiantes de básica secundaria de zonas rurales 
o urbanas marginales. Sin embargo, y gracias a que se basa en un modelo educativo 
flexible, que presenta alternativas a la oferta educativa tradicional, se presenta como una 
oportunidad notable para responder a las características y necesidades que plantea la 
educación del siglo XXI.  
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La cartilla fue construida con la intención de facilitar el aprendizaje autónomo del 
estudiante, donde el rol del docente consiste en guiar y acompañar para que, de esta 
manera, se llegue a alcanzar un aprendizaje significativo y puesto en contexto. Pensando 
en lo anterior las guías fueron divididas en cuatro apartados principales los cuales se 
describen a continuación: 
 
Figura 3. Estructura principal de la cartilla de interaprendizaje. 
 
 
Para el desarrollo de cada una de las 4 unidades que componen las guías se tomó como 
referencia la estructura que propone el modelo pedagógico escuela nueva, el cual está 
divido en cinco momentos los cuales se describen a continuación: 
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Figura 4. Momentos en los que está dividida cada una de las unidades de la cartilla de 
interaprendizaje. 
 
Con el fin de democratizar el conocimiento y facilitar el acceso a todos los docentes y 
estudiantes que requieran del documento, se hizo uso de la plataforma digital Aulas 
Amigas, la cual permite desarrollar la guía de manera fácil y ordenada tal como se muestra 
en las figuras 3, 4, 5 y 6. Para tener acceso a la plataforma se debe ingresar al siguiente 
link: https://tomi.digital/11961/learn.      
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Figura 5. Estructura de la cartilla de interaprendizaje acerca de números primos en la plataforma 








Figura 7. Momento B de Conceptualización de la guía de números primos en la plataforma digital 
Aulas Amigas. 
 
Figura 8. Momento C de ejercitación de la guía de números primos en la plataforma digital Aulas 
Amigas. 
De igual manera, y para los docentes y estudiantes de zonas rurales, o que por alguna 
razón no tengan acceso a internet, se elaboró una cartilla en forma física, la cual sigue los 
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mismos lineamientos descritos anteriormente, pero que además cuenta con apartados 
para que el estudiante realice los ejercicios allí mismo y se apropie de una manera más 
significativa del conocimiento. 
Algunos de los apartes de la cartilla de interaprendizaje sobre números primos se 
presentan en las figuras 7, 8, 9 y 10, donde se pueden observar algunos de los ejercicios 
propuestos para los estudiantes.  El material completo se puede encontrar en el anexo A. 




Figura 9. Ejercicio del apartado B de Conceptualización de la cartilla de interaprendizaje 
sobre números primos. 
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Figura 11. Ejercicio del momento D de Aplicación de la cartilla de interaprendizaje sobre números 
primos. 
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Figura 12. Ejercicios del momento B de conceptualización de la cartilla de interaprendizaje sobre 
números primos. 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
A partir del trabajo realizado se llegó a las siguientes conclusiones referentes a la 
construcción de herramientas y estrategias de aula:  
1. El estudio epistemológico de las matemáticas es una herramienta fundamental para 
facilitar la comprensión del quehacer matemático a través de una aproximación 
histórica que permita el aprendizaje en contexto de cada uno de los temas 
desarrollados.  
2. El modelo pedagógico escuela nueva, en el cual está basada la cartilla sobre los 
números primos, permite un aprendizaje autónomo de las matemáticas a partir de 
cinco momentos principales: La indagación, en la cual se inquieren los saberes 
previos de los estudiantes. La conceptualización, en la cual de manera agradable 
se exponen los conceptos principales a desarrollar. La ejercitación, donde el 
estudiante trabaja lo aprendido. La aplicación, donde el estudiante se aproxima al 
pensamiento matemático a través de actividades didácticas. Y la 
Complementación, donde el estudiante relaciona el conocimiento matemático con 
otras áreas del conocimiento. 
3. La cartilla se realizó con el fin de facilitar el aprendizaje autónomo del estudiante, 
por lo que podrá usarse como complemento de las clases, en situaciones de 
alternancia, o en situaciones que por una u otra razón no permitan la 
presencialidad.  
4. Conocer la evolución histórica de cada uno de los temas tratados facilita el 
acercamiento para la comprensión del quehacer matemático, el cual es 
fundamental, tanto para el docente como para el estudiante, a la hora de 
enfrentarse al estudio de las ciencias exactas.  
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5. La intención de enfatizar en el aprendizaje autónomo de los estudiantes es una 
herramienta fundamental en casos de alternancia y de no presencialidad como la 
que se vive hoy, a raíz de la pandemia por Covid-19 
6. Contar con un aula virtual permite una amplia democratización del conocimiento a 
partir de herramientas digitales que facilitan al docente y al estudiante interactuar 
de manera asincrónica.  
 
6.2 Recomendaciones 
Para la implementación de la cartilla se presentan las siguientes recomendaciones:  
1. Acerca del uso del material impreso: Se recomienda al docente hacer un pequeño 
recuento de los temas necesarios para el desarrollo de las actividades planteadas 
en la guía. Para facilitar el recuento de los temas se recomienda la revisión del 
apartado ‘Actividades de nivelación’ que se encuentra en el comienzo de la cartilla. 
Es muy importante a la hora del desarrollo de las actividades que se presentan en 
el momento ‘A Indagación’ de la guía que el docente le dé toda la autonomía al 
estudiante para responder, ya que dicho apartado pretende indagar en los 
conocimientos previos que trae el estudiante en el momento de enfrentarse a la 
cartilla. Por otro lado, en la parte ‘B Conceptualización’, es muy importante que el 
docente esté en un acompañamiento constante aclarando las dudas y creando 
discusiones a partir de lo leído.  
2. Sobre el uso del material virtual: Para el tratamiento virtual de la cartilla se 
recomienda que el docente y el estudiante estén en contacto para generar vías 
comunicativas que permitan solucionar cualquier obstáculo que pueda presentarse 
en el aprendizaje.  
3. En la parte final de la cartilla se encuentra un apartado con el nombre de ‘Test de 
evaluación’. Se deja a consideración del docente realizarlo previamente antes del 
inicio de la cartilla, de manera independiente. Esto con el fin de poder comparar las 
respuestas antes y después del desarrollo de la cartilla, y poder medir de una u otra 
forma su nivel de impacto en el aprendizaje de los estudiantes.  
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4. En la parte final de la cartilla el docente encontrará un apartado que lleva como 
nombre ‘Para el docente’, el cual pretende servir como un acercamiento al estudio 
de los números primos desde una mirada histórico-epistemológica. Se recomienda, 
para el docente, la lectura atenta de dicho apartado, así como las diferentes 
lecturas que podrá encontrar en la bibliografía y que le serán de gran ayuda para 
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